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Sumber daya minyak bumi yang tersebar di beberapa wilayah perairan di negara kita ini mempunyai nilai ekonomis 
yang sangat tinggi. Dibutuhkan sebuah perencanaan detil untuk meletakkan media eksplorasi (jack-up drilling rig) 
untuk memanfaatkan sumber daya minyak bumi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kelayakan lokasi peletakan 
jack-up drilling rig diperlukan suatu survai agar tidak membahayakan rig tersebut ketika memasuki lokasi 
pengeboran.  Dalam hal ini dibutuhkan suatu gambaran dari dasar laut sehingga perlu dilakukan survai 
perencanaan yang mencakup pemetaan kedalaman laut serta kenampakan permukaan dasar laut.  
 
Penelitian ini menggunakan hasil pencitraan side scan sonar yang didukung oleh data batimetri, data pasut dan 
data GPS untuk mengetahui kondisi dari permukaan dasar laut. Dari hasil survai tersebut didapatkan informasi 
yang dapat digunakan untuk mengetahui kelayakan lokasi rencana peletakkan jack-up drilling rig agar tidak 
membahayakan rig tersebut ketika masuk dan dioperasikan. 
  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi rencana peletakan jack-up drilling rig masih dapat dikatakan 
layak dimana permukaan dasar laut daerah penelitian tersebut sebagian besar didominasi dengan tanah lempung 
atau lanau. Pada daerah penelitian terdapat cukup banyak jack-up footprint dan ditemukan banyak goresan pada 
permukaan dasar laut, pipa bawah laut, serta sedimen yang cukup keras (coarse sediment). Jack-up drilling rig 
hendaknya masuk melalui sisi timur dari platform. 
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